







Hasil penelitian ini adalah pemetaan sistem informasi lokasi diving di pulau 
Bali berbasis mobile dengan metode djikstra untuk mencari jalur terpendek. 
Sistem ini memiliki pencarian rute terpendek untuk menuju lokasi diving yang 
dipilih. Terdapat dua titik awal yang dapat dipilih yaitu bandara internasional 
Ngurah Rai atau pelabuhan Gilimanuk. Sistem ini berfungsi untuk memudahkan 
pengguna dalam melakukan perjalanan wisata untuk menemukan lokasi diving 
yang cocok di Pulau Bali dan menampilkan rute terpendek dari lokasi awal 
menunju ke loaksi diving yang dipilih. Sistem ini mempermudah penyelam yang 
datang ke Pulau Bali untuk mengetahui lokasi diving terdekat dan informasi-
informasi tentang lokasi diving tersebut. Untuk kerja metode djisktra yang 
digunakan untuk mencari rute terpendek dalam penelitian ini mampu menunjukan 
jalur terpendek dengan baik. 
 
6.2 Saran 
Penulis telah menyelesaikan penelitian ini dan mendapatkan kesimpulan 
seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, penulis 
ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran untuk menunjang penelitian-






1. Aplikasi pemetaan lokasi diving di pulau Bali berbasis mobile ini merupakan 
aplikasi yang digunakan untuk menampilkan rute terpendek dengan metode 
dijkstra. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menerapkan metode 
pencarian rute terpendek yang lain misalnya metode hill climbing, metode 
PSO dan masih banyak lainnya sehingga dapat dibandingkan kinerjanya. 
2. Pencarian rute terpendek ini tidak hanya dapat digunakan untuk lokasi diving 
saja tetapi juga memungkinkan untuk kasus-kasus yang lain sehingga perlu 
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